






Marketingový výzkum ve vybrané společnosti
Proveďte a vyhodnoťte marketingový výzkum ve vybrané společnosti. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Charakteristika vybrané společnosti
3. Teoretické vymezení marketingového výzkumu
4. Analýza provedeného marketingového výzkumu
5. Návrhy a doporučení
6. Závěr
Rozsah práce:                25 – 30 stran textu
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